














6LQGXGD OD YDFXQDFLyQ LQIDQWLO KD FRQWULEXLGR
HQ IRUPD VLJQLÀFDWLYD D OD GLVPLQXFLyQ GH OD




















QRSUHYHQLEOHV HQ ORV DGXOWRV GH (VWDGRV8QLGRV
HV DOWD FDXVD DQXDOPHQWH HQWUH  \ 
PXHUWHVHVSHFLDOPHQWHODLQÁXHQ]D\ODHQIHUPH
GDG UHVSLUDWRULD LQFO\XHQGR QHXPRQtD HQWLGDG
TXHKDVLGRUHSRUWDGDFRPR OD WHUFHUDFDXVDGH





3RU RWUR ODGR OD ÀHEUH DPDULOOD HVWi OLPLWDGD D
VLWLRV VHOYiWLFRV FRQ EURWHVPX\ RFDVLRQDOHV HQ






PXQGLDO HV XQD HQIHUPHGDG TXH DO FRPSDUDU
ODFRQRWUDVDIHFFLRQHVLQPXQRSUHYHQLEOHVHVOD






FRPSOLFDFLRQHVDO DGTXLULU OD LQIHFFLyQ  /D LQ
ÁXHQ]D TXH HV FRQVLGHUDGD EDQDO SRUPXFKRV
\D ODTXHDGHPiVHUUyQHDPHQWHVH OHFDPELD
IUHFXHQWHPHQWHVXQRPEUHSRUHOGH´ JULSHµRFX
















(O VLVWHPD HVWDGRXQLGHQVH GH HYDOXDFLyQ \ FDOL






































YDFXQDFLyQ LQIDQWLO \ ORV HVTXHPDV DSUREDGRV
SRU HO 3ODQ$PSOLDGR GH ,QPXQL]DFLRQHV 3$,










FLRQHV VLQHPEDUJR DSHVDUGH ORVHVIXHU]RV
ODYDFXQDFLyQGHODGXOWRD~QQRHVXQDKHUUD
PLHQWD FRQRFLGD SRU ODPD\RUtD GH ORVPpGL
FRVTXHVRQTXLHQHVGHEHQLQVWUXLUDOSDFLHQWH
VREUHODVHVWUDWHJLDVHOHPHQWDOHVGHSUHYHQFLyQ














WH HQIHUPHGDG DWHURVFOHUyWLFD GLDEHWHV X HQ









PHQWHHO HVTXHPDGH LQPXQL]DFLRQHV \ DXQ VL







































\ DO DQFLDQR HQ OR TXH VH UHÀHUH D OD SUHYHQ
FLyQGHHQIHUPHGDGHV LQIHFWRFRQWDJLRVDVTXH
DIHFWDQDHVWRVJUXSRVGHSREODFLyQ\SDUDTXH
VH WRPHQ ODV PHGLGDV FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD
ODDSOLFDFLyQGH ORV LQPXQyJHQRVQHFHVDULRV\
DVtVHFRQWULEX\DDGLVPLQXLU ODPRUELPRUWDOL
GDGGHODFRPXQLGDGFRORPELDQDPiVYXOQHUD
EOHDHOODV
